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Le congrès de Québec, un franc succès!
La S.H.C. a tenu son 68e congrès à 
l’Université Laval du 1er au 3 juin dernier 
de concert avec les Sociétés savantes. 
Les conférenciers, venus tout autant 
d’Europe, d'Afrique, d'Australie que 
d'Amérique du nord, ont présenté plus de
Les participants découvrent la région
par Claire Dolan
Parallèlement aux activités scientifiques 
du congrès, la S.H.C. avait prévu 
quelques excursions dans la région de 
Québec pour permettre aux participants 
de profiter de leur séjour pour mieux en 
découvrir les attraits.
La pluie du jeudi matin a découragé 
plusieurs membres de donner suite à leur 
projet de visiter les fortifications de 
Québec. La visite a toutefois eu lieu pour 
les braves sous la direction de nos 
collègues du Service canadien des parcs. 
La température redevenue clémente, la 
première journée du congrès passée et 
l’intérêt suscité par une visite du 
monastère des Ursulines de Québec, 
exceptionnellement ouvert aux membres 
de la Société, ont fait de l'excursion du 
vendredi une réussite. Etaient offerts lors 
de cette excursion, après une visite de la 
place Royale et de l'église Notre-Dame 
des-Victoires, un choix entre trois 
destinations: celle du Musée de la 
civilisation de Québec, où l’on présentait 
l'exposition "Mémoires des Québécois", 
celle du Musée du Séminaire de Québec 
et celle du monastère des Ursulines. 
Alors que les premières inscriptions 
avaient laissé pressentir une répartition 
du groupe en trois parties à peu près 
égales, il s'est produit un revirement 
d'intérêt tel que la visite du Musée de la 
civilisation a dû être annulée, faute de 
participants, tandis que celle du Musée 
du Séminaire n'a été maintenue que pour 
trois personnes, toutes les autres 
(presque 30) ayant choisi d’accepter 
l'invitation des Ursulines. A la suite de 
monsieur Luc Noppen, professeur
140 exposés dont la plupart étaient reliés 
aux quatre thèmes majeurs choisis pour 
cette année soit Cycles de vie et vie 
quotidienne; Révolution française et 
soulèvements populaires, 1780-1850; 
Francophones en Amérique du nord et 
d'histoire de l’art à l’Université Laval, qui 
a expliqué l'histoire architecturale du 
monastère et les enjeux impliqués par les 
travaux de restauration dans le Vieux 
Québec, le groupe s’est laissé charmer 
par l’atmosphère des lieux où la cuisine, 
le jardin et la chapelle rappellent 
l'importance de ces commu-nautés 
religieuses dans notre histoire. De l'avis 
de plusieurs, cette excursion fut le clou 
de nos activités culturelles.
Très populaire, l'excursion sur la Côte de 
Beaupré s'est déroulée le samedi après- 
midi, après les dernières communi­
cations. Nous avons dû refuser une 
quinzaine de personnes désirant y 
participer, ce qui, tout en nous désolant, 
nous a indiqué qu'elle était bienvenue. 
La Côte de Beaupré et l'Ile d’Orléans 
étaient au programme. La journée s'est 
terminée au manoir Mauvide-Genest, 
alors que le Consul général de France à 
Québec, monsieur Daniel Jouannaud, a 
reçu les membres de la S.H.C., pour un 
cocktail en l'honneur du professeur 
Agulhon.
Les membres ont également eu la 
possibilité de visiter les Archives 
nationales de Québec, puisque tous les 
avant-midis du congrès, des guides 
francophones et anglophones étaient à 
leur disposition. Toutes les sorties dans 
la ville de Québec étaient offertes 
gracieusement grâce à la collaboration 
du Département d'histoire de l’Université 
Laval, du Service canadien des parcs, 
des Archives nationales du Québec, du 
Musée de la civilisation et du Musée du 
Séminaire de Québec.
Continentalisme et régionalisme. 
Quelque 400 membres se sont rendus 
sur les lieux.
En plus des exposés et des tables 
rondes, des temps de rencontres étaient 
prévus pour les divers sous-groupes de 
la Société, tels que les groupes d'histoire 
sociale, publique et militaire, le Comité 
canadien sur l'histoire des femmes, le 
Regroupement des chercheurs en 
histoire des travailleurs du Québec et le 
Groupe en histoire appliquée, pour ne 
mentionner que ceux-ci. Les directeurs 
des départements d'histoire des univer­
sités et des collèges canadiens ont aussi 
tenu une séance commune, tout comme, 
pour la première fois, les étudiants 
gradués en histoire. Ces trois jours de 
rencontres ont été superbement coor­
donnés par le comité du programme 
dirigé par Réal Bélanger, professeur à 
l’Université Laval.
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Titulaires des postes électifs de la S.H.C.
Membres de l'exécutif
Président Jean-Claude Robert (U.Q.A.M.)
Vice-président James E. Rea (St. Paul’s College-Manitoba)
Président sortant Cornélius J. Jaenen (Ottawa)
Trésorier Serge Bernier (Défense nationale)
Secrétaire de langue française Jocelyne Cossette (Service canadien des parcs)
Secrétaire de lang ue anglaise John Lutz (Ottawa)
Membres du conseil Portefeuilles
H. Blair Neatby (Carleton) Ancien président
1987-1990 Ann Gorman Condon (U.N.B.) Histoire appliquée
Linda Kealey (Memorial) Statut professionnel de la femme en histoire
Bruno Ramirez (Montréal) Adhésion
Peter Neary (Western) A.H.A.-S.H.C.
1988-1991 Gérard Bouchard (U.Q.A.C.) Profession historique
Dianne Newell (U.B.C.) Liaison avec les départements d'histoire
John Reid (Saint Mary’s) Archives
John Weaver (McMaster) Accès à l'information et protection de la vie privée
1989-1992 Michael S. Cross (Dalhousie) Prix
Micheline Dumont (Sherbrooke) Publications
T.D. (Ted) Regehr (Saskatchewan) Histoire régionale
Suzanne Zeller (Wilfrid Laurier) Adhésion
Comité des mises en candidature
Christine Piette (Laval), Allan Greer (Toronto), Louise Dechêne (McGill), Ernest R. Forbes (New Brunswick)
Vérificateur
Daniel Duguay (Ottawa)
Les actes du congrès annuel de 1988 sur microfiches
La S.H.C. offre sur microfiches presque 
tous les travaux présentés lors de sa 
conférence annuelle qui a eu lieu à 
Windsor (Ontario), en juin 1988. 
L'ensemble comprend une table des 
matières, le programme, une liste des 
auteurs, le discours du président et les 
textes des communications. Des 
couleurs servent de codes pour faciliter
Le C.R.S.H. modifie ses normes
Lors de sa réunion du mois d'avril, le 
Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada a décidé d'apporter 
des modifications majeures au Pro­
gramme des subventions de recherche. 
Les deux plus importants changements 
ont trait à l’accent accru mis sur les 
antécédents professionnels et à une 
politique de financement désormais axé 
sur le programme de recherche.
En vertu de ce système, le classement 
des demandes se fera selon le barème 
suivant: 70 p. cent de l’évaluation portera 
sur le dossier des réalisations antérieures 
des candidats et sur leur capacité de 
faire avancer la recherche, tandis que 30 
p. cent portera sur le programme de 
recherche proposé. Les programmes à 
l'usage et le rangement des microfiches. 
On peut obtenir le tout pour la somme de 
100$ en s'adressant au Secrétariat, 
Société historique du Canada, 395, rue 
Wellington, Ottawa, Ontario, K1A ON3. 
Un prix spécial de 30$ sera consenti aux 
membres de la S.H.C., à l'exception des 
membres institutionnels.
long terme seront préférés aux projets à 
court terme. Un programme est défini 
comme une entreprise fonctionnant selon 
des objectifs généraux clairement établis 
et possédant une bonne définition de ses 
orientations et de ses approches de 
recherche. Un programme peut com­
prendre plusieurs projets de recherche.
Le Conseil a également pris des mesures 
en faveur des jeunes chercheurs en 
inversant le barème dans l'étude de 
leurs dossiers. De plus, un minimum de 
10 p. cent du budget des subventions 
leur sera réservé.
Cette nouvelle politique entrera en 
vigueur pour les concours de l'automne 
1990.
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Comme le veut la tradition, le président 
sortant de la S.H.C. a prononcé à la fin 
de la première journée du congrès une 
allo-cution sur le thème de son choix. 
Pour l’occasion, monsieur Cornélius 
Jaenen a décidé de parler de "L'autre en 
Nouvelle-France" devant un auditoire tout 
aussi séduit qu'attentif. Il a ensuite invité 
tous et chacun à la réception annuelle de 
la Société. Les quelques moments de 
suspense du congrès ont eu lieu le 
lendemain, durant l'assemblée générale 
des membres, lorsque les noms des 
récipiendaires des prix de la Société ont 
été dévoilés, ainsi que les résultats des 
élections. Le procès-verbal publié plus 
loin en donne tous les détails.
DÉCÈS
Le 8 juin dernier décédait monsieur 
James A. Tague, directeur du Départe­
ment d'histoire de Memorial University 
of Newfoundland. Coordonnateur du 
cours d'introduction à la discipline 
historique, monsieur Tague était aussi 
président de l'association des pro­
fesseurs. Il était membre de la S.H.C. 
depuis 1965.
